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В статье разработаны цели, основные задачи, определены объект и предмет исследования. Изложены основные положения эколого-географического анализа. Также рассмотрены основные экологические проблемы Харьковской области.
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 Нині особливої актуальності набула проблема взаємодії суспільства і природи, що викликана загрозою виснаження природних ресурсів, різким погіршенням умов проживання і як наслідок – зростанням захворюваності населення. Рівень впливу людського суспільства на природнє середовище настільки збільшився, що зворотній вплив зміненої природи на людей став загрозливо небезпечним. Необхідність вирішення цих проблем на державному рівні передбачає пошук таких форм оптимізації взаємодії суспільства і природи, які б не призводили до руйнування геосистеми “суспільство-природа”. 
Метою наукового дослідження є створення еколого-географічного аналізу і екологічної оцінки території Ізюмського району Харківської області на основі комплексної еколого-географічної характеристики. Для цього були поставлені такі завдання: аналіз і узагальнення існуючих підходів та обґрунтування шляхів вирішення проблеми еколого-географічного  аналізу і оцінювання екологічного стану території; аналіз розвитку теоретичних ідей та практичних досягнень у сфері еколого-географічного дослідження Ізюмського району; узагальнення показників взаємодії компонентів геосистеми “суспільство-природа”; виконання еколого-географічного аналізу і території Ізюмського району Харківської області на основі еколого-географічних досліджень; обґрунтування основних етапів реалізації державної еколологічної політики у вище названому регіоні. Граничним об’єктом еколого-географічного дослідження є інтегративна система “суспільство-природа” в межах Ізюмського району Харківької області, яка формує територіальну екосистему “населення–навколишнє середовище”. Предметом дослідження виступає екологічний потенціал  геосистеми “населення-навколишнє середовище”, пов’язані з нею екоумови і екоситуація [2; 3].
Еколого-географічний аналіз і оцінювання території грунтується на принципах сталого розвитку, системності, географічності, історичності, антропоцентричності, екологічної безпеки населення. Вирішення екологічних проблем найбільш доцільне в умовах сталого розвитку регіонів України [3]. На сьогоднішній день Харківська область є промислово розвиненою областю, внаслідок цього з’явилися такі екологічні проблеми як: забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від промислових підприємств та автотранспорту; забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства; порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму річок регіону; проблеми щодо утилізації  відходів І-ІІІ класів небезпеки; забруднення підземних водоносних горизонтів [1].
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